























































れた一帯一路フォーラム（2017 年 5 月及び 2019 年 4 月）に両方とも出席して
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る」（2019 年 7 月 10 日，仏企業家連合代表者との会合での発言），「後進開発
途上国，大洋への出口を有さない国，小さな島国が直面する脅威には特に注意













品　　目　／　年 2013 2014 2015 2016 2017 2018
鉱物資源 92.8 92.5 88.0 91.4 90.8 92.1
野菜・果物  1.3  1.5  2.6  2.9  3.4  3.0
金属・金属原料  0.8  0.6  1.0  1.7  1.6  1.3
繊維  0.2  0.2  0.3  0.3  0.5  0.7
プラスチック・ゴム  0.5  0.7  0.9  0.7  0.7  0.6
真珠・宝石・貴金属  0.3  0.4  0.7  0.6  0.9  0.6
食品・飲料・タバコ  1.4  1.4  2.2  0.9  0.7  0.5








機械・器具  0.2  0.3  0.5  0.3  0.3  0.3
家畜・肉製品  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1
動物性・植物性油脂  1.0  0.9  1.2  0.1  0.1  0.1
皮・革製品  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1
パルプ・紙・紙製品  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1
光学機器・医療器具・時計・楽器  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1
アゼルバイジャン国家統計委員会発表値（数値は輸出金額に占める ％ 表示。2018 年
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パイプライン名 開通年 輸送能力 総延長 権益持分・操業者 備考
BTC パイプラ
イン
2006 3400 万 ト









（25 . 0 0％），Che v r on
（8 . 9 0％），E q u i n o r
（8.71％），TPAO（6.53％），
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有している。Southern Gas Corridor CJSC はアゼルバイジャン経済省（51％）と SOCAR
（49％）が権益保有者。
（9）　トルクメニスタン産原油，2013 年からはカザフスタン・テンギス油田産出の原油を送出。














結局，建設・稼動開始時期の延期及び建設費の倍増（2011 年 5 月，ナブッ
コ・コンソーシアムが 140 億ユーロへの引き上げを発表）といった迷走状態に
陥り，これに痺れを切らしたアリエフ政権がトルコ国内の通過部分につき
TANAP（Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline）の建設でトルコ政府と合
意（2011 年 12 月 26 日）に持ち込むことで，ナブッコは「ナブッコ・ウェス









　2019 年 11 月 30 日，「南ガス回廊」のトルコ区間に相当する TANAPの開
通式典がトルコ・エスキシェヒルで行われた。これにより，アゼルバイジャン
産ガスのトルコ・ギリシャ国境までの輸送が現実となった。その先の輸送を担






















Southern Gas Corridor CJSC 公表のパイプライン地図
表 3　アゼルバイジャンの主な輸出相手国（単位：1000 ドル。順位は 2018 年）
 国名／年 2014 2015 2016 2017 2018
 輸出総額 21,828,608.9 12,729,138.5 13,457,592.1 15,319,977.1 19,458,632.5
1 イタリア 4,805,617.6 2,254,330.5 4,333,747.1 5,352,488.5 5,879,775.3
2 トルコ 502,492.8 1,477,256.7 1,185,663.1 1,393,786.1 1,825,981.5
3 イスラエル 1,766,949.6 801,533.4 664,113.1 638,938.4 1,310,824.5
4 チェコ 592,036.2 549,516.3 214,366.2 556,854.9 938,384.0
5 インド 778,250.0 270,235.1 551,966.6 404,067.7 819,538.3
6 ドイツ 1,925,563.4 1,223,961.8 610,831.4 450,462.0 780,847.4
7 台湾 432,067.3 112,460.6 921,010.8 267,294.3 714,186.1
8 ロシア 640,271.3 417,755.1 409,258.4 587,034.5 665,741.4
9 カナダ 220,248.2 223,722.6 98,132.4 593,761.3 601,176.0
10 インドネシア 2,012,316.5 477,818.9 77,457.1 465,126.4 597,517.4
12 ジョージア 529,549.1 496,196.8 416,644.0 487,757.2 485,346.6
17 米国 745,827.0 337,704.4 80,650.1 61,191.6 331,458.7
19 英国 126,447.9 10,417.9 79,918.6 41,202.7 261,456.0
22 ギリシャ 255,988.3 145,748.3 201,377.2 159,548.2 161,147.1
26 中国 63,862.8 53,194.8 382,027.1 443,807.3 113,573.5
32 カザフスタン 29,839.5 17,957.8 26,274.2 34,272.5 46,644.3
35 イラン 39,441.7 34,257.0 49,684.6 16,794.1 31,231.7
36 トルクメニスタン 38,002.7 32,814.9 113,787.1 54,111.6 23,799.6
41 日本 1,230.8 871.3 31,749.8 4,354.9 10,021.2
アゼルバイジャン国家統計委員会発表数値。






























































ェクト（East West Transport Corridor）があるが，これはカスピ海及びアゼルバイジャンを
経由しない。東西輸送回廊コンソーシアム（http : //www.ewtcassociation.net/）。アゼルバイジ
ャン当局者がEast West Transport Corridor と言った場合，「一帯一路」やTRACECA等を念
頭に置いた一般名詞として用いられる。
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年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
輸送貨物
（単位：1,000 トン） 56,869 59,041 58,191 52,240 50,302 52,733 52,674
鉄　　　道 21,332 21,370 19,890 15,521 13,830 13,074 12,564
海　　　運 10,367 10,236  9,302  6,067  4,992  7,423  6,875
（26）　Мехдиев, Э. Т.（2018）. Евроазиатские транспортные коридоры и ЕАЭС. С. 50. 
Международная аналитика. С. 47─56.
（27）　Ziyadov, p. 38.
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（29）　Морецкий, А.Ч.（2017）. «Экономический пояс шелкового пути» как механизм экономической 
геополитики китая в постсоветских странах. С. 265─266. Китай в мировой и региональной 
политике. История и современность. С. 257─273.





自　動　車 25,170 27,435 28,999 30,652 31,480 32,236 33,235
トランジット貨物
（単位：百万トン） 15,719 14,757 12,798  9,494  7,997 10,186  9,345
鉄　　　道  7,393  6,632  4,502  3,927  3,789  3,346  3,045
海　　　運  8,326  8,125  8,296  5,567  4,208  6,840  6,300
自　動　車 ... ... ... ... ... ... ...
貨物輸送量
（単位：100 万トン km） 13,883 13,987 13,216 10,956  9,917 11,427 11,489
鉄　　　道  6,719  6,361  5,676  4,557  3,773  4,158  4,305
海　　　運  4,057  4,013  3,717  2,354  1,990  3,020  2,799
自　動　車  3,107  3,613  3,823  4,045  4,154  4,249  4,385
トランジット貨物輸送量
（単位：100 万トン km）  6,938  6,511  5,647  4,360  3,588  4,566  4,185
鉄　　　道  3,633  3,297  2,330  2,190  1,975  1,758  1,615
海　　　運  3,305  3,214  3,317  2,170  1,613  2,808  2,570











（30）　試験的に発車した 9両のトラックがトルクメニスタン，カスピ海を経由して 12 月 25 日にア
ゼルバイジャンに到着した。175 トンのドライフルーツ及び香辛料を貨物とし，トルクメンバシ
港からバクー（アラト港）に到着した後，ジョージアのトビリシ，トルコのアンカラ，イスタン








































コ東部の KARS に到着する。南北輸送回廊はイラン領からカスピ海沿いに北上して BAKU に到
達し，モスクワ方面に抜ける。（http : //www.traceca-org.org/typo3temp/pics/M_a3a111a0ff .jpg）
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to the Rest of Europe in the West, to the Asia through south Caucasus in the East. p. 361. 
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project will advance the geopolitical aspirations of the member countries ─ and the 
US.（https : //thediplomat.com/2017/12/the-geopolitics-of-the-lapis-lazuli-corridor/）
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（市内）であったが，2014 年 9 月 22 日にバクー市から約 65 ㎞南方にあるアラ
ト集落に「バクー新国際貿易海港」（アラト港）が開港し，400 ヘクタールの
敷地内で各種ターミナルの造成が進められている。造成計画は全体で 3段階か
らなり，第一段階では 1000─1500 万トン・4─5 万 TEU、第二段階では 1700 万








開設され，年間 380 万トン（うち 84.5％ に当たる 320 万トンがトランジット），










のための改修が行なわれ，2014 年に年間 1900 万トンの貨物取扱能力を備えた
新ターミナルが完成した。また，アクタウ港の 70 ㎞南方のカスピ海岸で造成
が進められているクルィク港では 2016 年 12 月に鉄道貨車用のターミナル（年
間 410 万トンの取扱能力）が，2017 年 12 月に自動車用のターミナル（一度に

























（41）　2019 年 12 月 14 日付ハバル 24 通信（https : //24.kz/ru/news/social/item/361581-portu-
kuryk-ispolnilos-3-goda）本稿執筆時点の最新の報道では，2019 年の 11 か月の輸送量は 120 万
トンであった。
（42）　赤字での海運輸送を行なっていた。Цветков, В. А., Зоидов, К. Х., Медков, А. А., и 
Мустафаев, А. А.（2012）. «Развитие транспортных систем государств Южного Кавказа и 
российские интересы», С. 55. Региональные проблемы преобразования экономики. С. 37─60．アゼ
ルバイジャンはこうして輸入した穀物を廉価で国民に販売している。










ミナルの整備が行われ，コンテナ（年間 40 万 TEU），トレーラー（年間 7万
5000 両），乗客（年間 30 万人）を合計した貨物取扱能力は年間 2500 万トンに
達する
（44）



















（44）　2019 年 12 月 7 日付トレンド通信（https : //www.trend.az/casia/turkmenistan/3160250.
html）
（45）　2018 年 5 月 10 日付「自由ラジオ」における Bruce Pannier の論考。（https : //www.rferl.
org/a/dueling-caspian-ports-turkmenistan/29219251.html）

























































































想である。2000 年 9 月 12 日にロシア，イラン，インドの 3か国が創設で合意
し，2005 年になってからアゼルバイジャンも加わった。「南北輸送回廊」単独
（46）　Мехдиев, С. 52.
（47）　Кудьярова, Ж. Т.（2016）. Транскаспийский международный транспортный маршрут и его 
влияние на международную логистику. С. 72. Наука, техника и образование. С. 71─75.
（48）　米国はアフガニスタンに近いイランのチャバハール港を制裁の対象から外す方針であり
（2018 年 11 月 6 日米国務省発表），チャバハール港陸揚げの可能性が脚光を浴び始めている。







20─25 日へと短縮させられるものと考えられている。当面は 2021～2022 年頃
（49）
までに年間 500 万トンの貨物輸送実現を目指しており，長期的には年間 1000
万トンへと貨物輸送量を倍増させることが目標とされている。南北輸送回廊経
由での鉄道輸送実績は，2017 年に 2万 7000 トン，2018 年は 28 万 7000 トン，
2019 年は 60 万トンで推移している。ロシア鉄道総裁は「南北輸送回廊の輸送

















新する予定となっている。2018 年 9 月 1 日，プーチン露大統領はアリエフ大
統領と会談し，「西欧市場とアジアの生産者とを結ぶ南北輸送回廊の創設には
非常に展望がある。同回廊は南アジア及び中東からのイラン経由での欧州への
（49）　2018 年 5 月 16 日にアリエフ大統領は「今後 3年間で南北輸送回廊が完成する」と発言して
いる。
























2015 年 12 月 7 日，アスタラ鉄道橋の建設を承認し，2017 年 3 月 3 日には同鉄











（51）　2018 年 9 月 1 日 付 露 大 統 領 府 ウ ェ ブ サ イ ト（http : //kremlin.ru/events/president/
news/58436）。但し，発言は道路を含む南北輸送回廊全般の展望についてのもの。
（52）　同じく数字上の裏付けに乏しいが，ムスタファエフ経済大臣によると 2018 年の貨物輸送量
の伸びは前年比 8倍。（https : //1prime.ru/transport/20191005/830384523.html）
（53）　Цветков, В. А., Зоидов, К. Х., Медков, А. А., и Мустафаев, А. А. С. 37─60.
（54）　2016 年 4 月 20 日に同鉄道橋の起工式がイラン・アゼルバイジャン国境で実施された。2017
年 3 月 7 日付Railway Gazette International（https : //www.railwaygazette.com/asia/first-
train-crosses-azerbaijan-iran-border-bridge/44113.article）
（55）　2019 年 2 月 9 日に同ターミナルから初めての試験運行が実施された。同年の貨物取扱能力
は年間 200 万トン。2020 年第 1四半期にも完成予定。





ンから 25 年間租借する予定）の造成が進められている（写真 3
（56）
）。
写真 2 ．建設中のアスタラ・ラシュト・カズヴィン鉄道。線路が仮置きされている。（2018 年 2 月
5 日，ラシュト・カズヴィン間で筆者撮影）
写真 1 ．イランを臨む南向きに撮影したアゼルバイジャン・アスタラ駅の様子。左にカスピ海，
右に鉄道貨車が見える。場所によって線路は海岸至近を走る。（2018 年 1 月 6 日筆者撮影）
（56）　なお，TRACECAでは日本が開発したフリーゲージ技術への期待を寄せている。
Gorshkov, T., & Bagaturia, G.（ September 2001）. TRACACA-Restoration of Silk Route. p. 









（2020 年 1 月現在）。後述するBTK鉄道の整備のためにもアゼルバイジャン側











写真 3．建設中のアスタラ貨物ターミナル（イラン側アスタラにて 2018 年 2 月 6 日筆者撮影）
（57）　2017 年 8 月 29 日付 Railway Pro（https : //www.railwaypro.com/wp/azerbaijan-invests-
usd-631-million-construction-georgian-btk-section/）
（58）　ADB はアゼルバイジャンの鉄道改修に 4 億ドルの融資を表明している。また，ADB は





























2018 年 12 月までに CAREC（中央アジア地域経済協力プログラム）の枠組みで 22 プロジェク
ト 58 億 8000 万ドルをアゼルバイジャンに投資した。CARECウェブサイト（https : //www.
carecprogram.org/?page_id=4#）
（59）　2018 年 2 月 6 日 付 IRNA通 信（https : //en.irna.ir/news/82822479/Japanese-firms-
interested-to-use-Astara-Astara-railway）
（60）　Дудник, А.（2013）. Проект железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс（БТК）в 













関心を寄せている。ウズベキスタンのミルジョエフ大統領は 2019 年 10 月 14
日にトルクメンバシ港・アラト港間のカスピ海航路を経由したBTK鉄道での
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to Eurasia: Geopolitics and Foreign Policy in A Changing World Order. Erşen E. & 
Koestem, S.（eds.）NY: Routledge. p. 79─92.
（62）　2019 年 12 月 23 日付 report. az 通信（https : //report.az/ru/infrastruktura/uzbekistan-k-
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論文のテーマ選定から修了後の進路相談に至るまで，数々のご指導をいただき
ました。ソ連・ロシアの旧秘密都市についてのユニークな研究で博士号を取得
（2006 年）出来たのも，その後の大使館勤務（ロシア，アゼルバイジャン）に
つながったのも，全て，下斗米ゼミに入ったことによる恩恵であったと思いま
す。この機会に改めて，下斗米先生に感謝申し上げます。
